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TOROS 
E n Madrid.— A causa del calor achi-
charrante, fueron asistidos en la enfer-
mería varios espectadores de sol, con 
s í n t o m a s de asfixia. Los toros de Con-
cha, cumplieron. Vaquerito en sus dos, 
desconfiado, toreando sin parar y dis-
tanciado, matando de varios pinchazos 
feos y escuchando continuos pitos. 
Ginesillo, bien con el capote y mule-
ta, dando buenos pases sin perder la 
cara al c o r n ú p e t o , y breve pinchando. 
Fué muy aplaudido. 
Julio Mendoza tuvo una buena tarde, 
escuchando continuas ovaciones. Al pr i -
mero lo m a t ó de un magnífico volapié , 
ganando la oreja. A su segundo lo des-
p a c h ó de una buena estocada. 
E n Andújar .—Toros de Nandi, que 
cumplieron. El Galio, bien en su prime-
ro y detestable en el segundo. Beimonte 
q u e d ó superior, siendo ovacionado. Zu-
rito fué el hé roe de la tarde. Muleteando 
puso cá tedra , matando a sus dos toros 
de dos volap iés enormes, c o n c e d i é n d o -
sele las cuatro orejas y los dos rabos. 
E n V a l e n c i a . —Celébrase primera 
de feria. Ganado manso, siendo foguea-
dos dos toros y sustituidos otros dos. 
Sánchez , Mar t ínez y Chaves, no pudien-
do hacer nada por las malas condicio-
nes del ganado, l imitáronse a cumplir. 
El públ ico no ce só de abuchear al ga-
nado y ganadero. 
E n S. Fernando.—Ganado Urcola, I 
cumpl ió . Toreri to de Málaga , estuvo ar- i 
t íst ico y valiente, matando a su primero ! 
de una gran estocada y al segundo de | 
un volap ié , cortando tres orejas y rabo. 
Sal ió en hombros. Rayito, valiente y | 
arrojado: su segundo lo vol teó, sin con- \ 
secuencias. 
E n P a l m a de M a l l o r c a . - M á r q u e z I 
superior toreando y matando, Villalta j 
bien con el capote y superior con mu- j 
leta y estoque. «El Niño de la Pa lma» , ; 
bien con el capote, elegante y valiente 
con la muleta y regular matando. 
El Rey en Madrid 
Llegó de San Sebas t i án S. M . el Rey. 
Primo de Rivera p resen tó le al Cap i tán 
Gallaiza siendo felicitado por el feliz 
resultado del vuelo Madrid-Manila . Se-
guidamente el M a r q u é s de Estella p idió 
al Rey hora para que bajo su presiden-
cia se celebrara Consejo, fijándose a 
las 12 y 15. 
El calor 
Ayer en Madrid , tuvieron que ser re-
cogidas en las calles varias personas, 
con s ín tomas de insolación siendo tras-
ladadas a las Casas de Socorro, donde 
fueron atendidas. 
La Unión Patriótica a gobernar 
Ayer se reunieron en Madrid los ele-
mentos de la Unión Patr iót ica , bajo la 
presidencia del M a r q u é s de Estella, pa-
ra cambiar impresiones sobre la cons-
titución de la Asamblea Nacional del 
partido para acordarse las bases y de-
signar los elementos que lian de susti-
tuir al actual gobierno. 
(PREVENTIVA) 
Suero-vacunaciones contra las enfer-
medades rojas del cerdo, contra los 
carbuncos bacteridiano y sintomático 
y demás enfermedades contagiosas. 
A . G ó m e z Casco, 
Veterinario Titular 
Herradero: Santa Clara, 10. 
Consultorio: Calzada, 21 
L a corrida de ayer 
El e s p e c t á c u l o estaba dividido en dos 
paites: Cuatro novillos toros para Ca-
mará II y Herreii to, ambos de C ó r d o b a , 
y dos becerros para la cuadrilla bufo-
charlotesca Charlot, Falti y su botones. 
No disponiendo de espacio para una 
reseña detallada, liaremos un comenta-
tário lo más completo posible. 
C á m a r a I I . 
A nuestro entender, lo mejor de la 
tarde fué la ac tuac ión de Rafael Sán-
chez «Camará II». Tanto con el capote 
como con la muleta hizo verdaderas f i -
ligranas, toreando sereno, ar t í s t ico y 
valiente, c o n q u i s t á n d o s e las s impat ías 
del públ ico y oyendo muchos aplausos. 
A su piimer toro, tras breve e inleligen-
te faena, lo d e s p a c h ó de un pinchazo y 
una estocada hasta la cruz en los mis-
mos rubios, alcanzando ovac ión y oreja. 
En su segundo, só lo e m p l e ó un pin-
chazo bien s e ñ a l a d o y media estocada 
buena, sin p repa rac ión , porque el novi-
llo, desconfiado, no tomaba el trapo. 
(Ovac ión , sombreros y vuelta al ruedo). 
En el úl t imo toro, que le tocó matar 
por haber pasado Herrerito a la enfer-
mería , al dar un pase fué volteado sin 
consecuencias. Se levan tó y con coraje 
p r o p i n ó a su enemigo un estoconazo, 
m o j á n d o s e , los dedos, y una estocada 
hasta la cruz, que le hizo doblar. Al 
despedirse del públ ico «Camará I L oye 
ovac ión que dura largo rato. 
Herrerito . 
Este muchacho c o m e n z ó entusias-
m á n d o n o s con su toreo fino de capa, 
y el públ ico hubo de premiar su trabajo 
batiendo muchas palmas; pero ¡ay! con 
la muleta estuvo desd i chad í s imo . En su 
primer toro (el lidiado en segundo lu-
gar, por cierto muy bravo y de bonita 
lámina) al iniciar su faena con un pase 
de rodillas, fué enganchado y volteado, 
y al levantarse le d ió el bicho varios 
achuchones hasta la barrera, d e s a l m á n -
dole. Descompuesto ya, y sin utilizar 
el trapo encarnado, p inchó hasta quin-
ce veces, t i r ándose desde muy lejos, 
saliendo embarullado unas y tomando 
el olivo otras. O y ó los tres avisos, p i -
tos y bocinas. Al fin el animal, muere 
apuntillado desde la barrera por un ma-
taiife, d e s p u é s de varios intentos. 
Al dar un lance a su segundo (el 
cuarto) fué cogido y arrojado al suelo, 
sufriendo un testarazo que le impidió 
continuar la lidia. 
L a s 200 pesetas. 
D e s p u é s se verifica el sorteo d é l a s 
doscientas «plumas», c o r r e s p o n d i é n d o -
les al n ú m e r o 8477, del que resultó po-
seedor el niño Francisco Pérez Luque, 
habitante en el Portichuelo. 
Y al ser a c o m p a ñ a d o el chico a su 
domici l io por el Guardia municipal Ma-
nuel Pérez Carvajal, con objeto de ha-
cer entrega de los «papiros» a la madre, 
és ta con la natural alegría, ins tó repeti-
das veces al funcionario para que acep-
tase diez pesetas para que se convidara, 
no pudiendo conseguirlo. 
Este rasgo del guardia, no aceptando 
dádiva por el cumplimiento de su deber, 
es digno de todo elogio. 
Incidencias* 
En el piimer toro, in tentó el Cojo be-
tunero representar el papel de D. Tan-
credo, no pudiendo conseguirlo, por 
haberse desviado la res. 
En el segundo, se arrojó un expon tá -
ueo, consiguiendo dar dos o tres capo-
tazos. 
En el tercero, surgió otro suicida con 
muleta, que al dar un pase de rodillas', 
fué anollado, h a c i é n d o n o s pasar un 
buen susto. 
En la charlotada, un aspirante al toreo 
bufo, in tentó actuar y c a y ó en manos de 
la poli . 
Charlot , Fat t i y su botones. 
De la ac tuac ión de la cuadrilla bnfo-
charlotesca, autént ica cordobesa, solo 
diremos, parodiando el prospecto, que 
carece en absoluto de gracia, arte y ori-
ginalidad. 
No sabemos qué clase de éxi tos po-
drá alcanzar un trabajo tan insulso y 
aburrido. 
P a r a terminar: 
Los novillos de Natera fueron buenos 
y bravos, sobresaliendo los dos prime-
ros. 
«Camará II», valiente y afortunado, 
nos reveló excelentes condiciones de 
torero, y le auguramos que pronto figu-
rará entre los de mejor cartel. 
Herrerito torea bien, y si estuvo des-
graciado, fué por haber perdido la sere-
nidad, requisito que no puede faltar a 
quien briegue con toros. El muchacho 
quiso agradar, pero no le dejaron los 
nervios. 
Los banderilleros y peones, bien y 
trabajadores. 
Charlot y su compañía . . . . . ya lo he-
mos dicho. 
La entrada, mediana. 
ESPECTÁCULOS 
P l a z a de Toros . -Se p royec tó ano-
che la gran cinta «La moderna Dalila», 
de la cé lebre marca Gaumont, que agra-
d ó mucho. 
Para m a ñ a n a martes es tá anunciada 
la magnifica película e s p a ñ o l a «La so-
brina del cura», y para el jueves, vier-
nes y s á b a d o «La casa de la T r o y a » y 
«Currito de la Cruz», habiendo abierto 
la empresa un abono para dichas pro-
ducciones. 
Teatro R e i n a Victor ia . —Actuó 
anoche la magnífica C o m p a ñ í a de circo 
de los hermanos Borza, saliendo el pú-
blico sa t is fechís imo. 
Esta noche será la despedida defini-
tiva, por tener que. debutar m a ñ a n a en 
C ó r d o b a . 
En los primeros, días de Agosto que-
dará completamente terminado este 
Teatro, ver i f icándose la inaugurac ión 
oficial con la notabi l í s ima C o m p a ñ í a 
de Ramón Peña . 
A pesar de la importancia de esta 
C o m p a ñ í a , la mejor que ha venido a 
Antequera, se abre un abono por seis 
funciones, figurando entre ellas «La Ca-
lesera» . 
Existe gran an imac ión para dicha 
C o m p a ñ í a . — GAUMONT. 
D E : T O D O 
Viát i co . - - Hál lase hoy en igual es-
tado de gravedad la s eño ra de nuestro 
querido amigo don Luis Moreno F. de 
Rodas. El afecto grande que en Ante-
quera inspira la vir tuosadamayladis t in-
guida familia, ev idénc ia lo la extraordi-
naria concurrencia que a c o m p a ñ a r a 
alumbrando, a la Divina Majestad. No 
recué rdase , en muchos años , otra aná-
loga manifes tac ión. En la Iglesia de San 
Sebas t i án a g o t á r o n s e faroles y cirios, y 
recurriendo a la de San Pedro, tampo-
co fueron bastantes, q u e d á n d o s e mu-
chas personas sin poder tomar parte 
en el acto. Pedimos a Dios alivio para 
la enferma. 
Acto b e n e m é r i t o . — Anteayer pu-
do ocurrir desgracia grande, que evitóla 
con su arrojo y decis ión el Guardia Ci-
vil don Miguel Garc ía Astorga orde-
nanza del s eñor Capi tán . 
El hijo p e q u e ñ o de nuestro estimado 
amigo don Gonzalo Pino, corría por 
calie de Diego Ponce, en ocas ión de 
pasar un carro con cuba de agua, pre-
c ip i t ándose el niño con la velocidad que 
llevaba, casi debajo del vehículo , y por 
el lado opuesto del del conductor, que 
no ape rc ib ió se de ello. 
El s eño r Astorga vió de cerca el he-
cho, a b a l a n z á n d o s e sobre la rueda que 
ya iba a pasar por cima de la cabeza 
del n iño, y con tal brío y habilidad hizo 
el empuje, que desvióla de la direcciún 
del chico, arrastrando en el movimiento 
a cabal ler ía y carrero. 
Gracias a ello, el p e q u e ñ o solo reci-
bió contusiones en un hombro y en la 
cara. 
Sentimos el mal rato sufrido por los 
pobres padres, y felicitamos efusiva-
mente al señor Astorga que evitó gran 
desgracia. 
Enfermos. —Ha quedado instalada 
en el Sanatorio granadino Otero-Escri-
bano, aunque a cargo esta paciente del 
doctor Escobar, la señor i ta Teresa Ro-
jas Lora, regresando anteayer de Gra-
nada sú padre, nuestro querido amigo 
don José Rojas Arreses-Rojas, Alcalde 
accidental. 
—Sigue en igual estado algo delica-
do de salud, el hijo de nuestro estima-
do amigo don Manuel Rosales. 
Un á n g e l m á s . —Ha fallecido un 
niño de'nuestro amigo don J o s é Case-
ro Burgos, activo empleado del gran 
establecimiento «Plata M e n e s e s » , de 
Málaga . A c o m p a ñ a m o s en su dolor a 
esa familia. 
De v iaje . —La seño ra condesa de 
Colchado, a c o m p a ñ a d a de su sobrina 
Carmela Rojas Lora, marcharon a Ma-
drid ayer tarde. 
— R e g r e s ó a San Roque, nuestro muy 
querido amigo D. Antonio Ruíz López, 
Juez de Instrucción de aquél partido, 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida familia. 
— Hoy m a r c h ó a Málaga , el nuevo 
primer Jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civi l , don Isidro Soto Torres, 
luego de inspeccionar algunos de estos 
puestos de la Benemér i ta . El Sr, Soto, 
es un jefe ilustrado y prestigioso. 
— Ha llegado anteayer, i n s t a l ándose 
. yá en su casa de la calle del General 
Ríos, la distinguida familia del digno 
Jefe Mil i tar de Antequera, coronel don 
Luis Viana. 
Natal ic ios . -Ha dado a luz una niña 
la esposa de nuestro apreciable amigo 
don Francisco C h a c ó n Torres; y un ni-
ño, la del Sr. Moyano Torres. Enhora-
buena. 
Joven herida.—Ayer tarde, la jo-
ven Purificación Romero Díaz, de 20 
a ñ o s , soltera, habitante en la calle de 
San Francisco número 6, se produjo he-
rida en la sien derecha por disparo de 
revólver , siendo conducida al hospital. 
Por la referencia de los padres, el hecho 
fué casual, y ocurr ió en el segundo piso 
de la casa, al sacar ropas de una c ó m o -
da en donde estaba el arma. Hay otro 
rumor, según el cual, no fué ajeno el 
triste suceso a la voluntad de la mu-
chacha. El estado de la herida, no es 
de suma gravedad, aunque todavía no 
le ha sido ext ra ída la bala. Dícese que 
hoy se le han notado s ín tomas de de-
mencia. 
Otro herido. — Anoche riñeron en 
la taberna de Juan Garc ía López, cono-
cido por «Cigarrito», en calle de San 
Pedro, este individuo y José J iménez 
Luque, resultando éste con herida en la 
cabeza, producida por golpe de piedra, 
que le d ió García López. Este fué dete-
nido en el acto por la policía, y recono-
cido J iménez en el hospital, calificóse 
de p ronós t i co grave la herida. 
En 4.a plana más noticias 
I S I O T I G I E R O D B U b U j S l E S 
Sobre e l Concurso de « A B C » 
O D I S E A DE UNA P O E S Í A , PROTESTA Y C R Í T I C A 
EL VUELO DEL „ PLUS ULTRA Sí 
L E M A : 
H í s p a n l a , semper et ubique". 
Nuest ro i lustre co laborador D . Carlos Valverde , e n v i ó al A B C \a p o e s í a 
a que se refiere el lema ind icado ; y acerca de lo o c u r r i d o en ese concurso 
y de las v ic is i tudes sufridas por su trabajo, escribe a r t í c u l o interesante, a 
que sirve de cabeza la bella p o e s í a , como manera de que el lector cu l to for -
me cabal j u i c i o . C o m o la i n s e r c i ó n de todo el lo en un solo n ú m e r o de este 
p e r i ó d i c o , o c u p a r í a espacio ex t raord inar io que i m p e d i r í a dar cabida 
a noticias y tratar de otros asuntos de actual idad t a m b i é n ; nos 
dec id imos a pub l i ca r lo en varios n ú m e r o s , comenzando 
hoy por reproduci r la hermosa c o m p o s i c i ó n : 
Pero no en el oriente americano 
De Pernambuco la misión termina 
De los hijos del aire, el o c c e á n o 
Les verá remontarse a la Argentina; 
Del pueblo por tugués , un tiempo hispa-
La capital e s p é r a l e s , vecina, | no, 
Y a Rio Janeiro van los aviadores 
Mientras todo el Brasil les rinde hono-
i res. 
No del poeta la armoniosa lira 
Mis dedos pulsen; la robusta trompa 
Dadme, y el aire que en mi torno gira 
Cual leve brisa su silencio rompa 
Llevando desde Oriente, a donde expira 
La luz del sol, pero con regia pompa. 
El eco de mi canto soberano 
Porque retumbe hasta en lo m á s lejano. 
El hecho que me inspira es tan in-
^ 1 menso 
Y digno de cantarse por la Fama, 
Que domina dos mundos y en intenso 
Grito de admi rac ión se le proclama: 
Mas ¿an te quién el laudatorio incienso 
Se rinde? ¿ d ó n d e e s t á? ¿ c ó m o se llama? 
Timbre falta a la voz para decirlo; 
Aliento al corazón para sentirlo. 
Un grupo de valientes e s p a ñ o l e s 
Amantes de la patria y de la ciencia. 
Capaces de escalar los altos soles 
Con menosprecio audaz de su existen-
I cia, 
Al brillar los primeros arreboles 
De una aurora invernal, con diligencia 
Llegan de Palos al famoso puerto 
Para los genios de la mar abierto. 
Pero no el elemento cristalino 
Base ha de ser para su empresa ahora; 
Mucho m á s alto trazan su camino, 
¡Tan alto que domina hasta la aurora! 
Quieren de un vuelo colosal, divino. 
La carrera seguir deslumbradora 
Del mismo sol... ¡hender esos espacios 
Donde tienen los astros sus palacios! 
Desde el puerto feliz en que otro día, 
Sin temor al At lánt ico profundo, 
La débil flota de Co lón salía 
A descubrir para la E s p a ñ a un mundo, 
Ellos pretenden nueva t ravesía 
Hacer, pero con salto tan rotundo. 
Que la asombrada América les vea 
Por el aire llegar ¡y no lo crea! 
«Plus Ultra». . . ese es el lema soberano 
Del avión en que alzarán su vuelo 
Entre un abismo, que es el o c c e á n o , 
Y otro a b i s m ó ifi'ás grande, que es el 
| cielo. 
No cabiendo en la tierra el genio his-
| p a ñ o , 
¡Plus Ultra! ¡más allá! lleva su anhelo, 
Y en el nombre de Dios, siempre ben-
| dito. 
Lánzase por el mar del Infinitó! 
. Franco, Rada, Durán y Riiíz de Alda, 
Van la reg ión del éiet ya surcando; 
Abajo, dejan mares de esmeralda, 
Arriba, el cielo les está admirando; 
El sol, que se levanta por su espalda. 
Magnífico dosel les va formando 
¡Y Dios, desde su trono diamantino, 
A su vuelo triunfal abre camino! 
Sigue y sigue su ruta temeraria 
«Plus Ultra», como pájaro de fuego. 
Posando en aguas de la Gran Canaria, 
De Cabo Verde y de Noronha luego; 
Sube entonces más viva la plegaria 
De los nautas a Dios, y oyendo el ruego. 
Corona Dios la t ravesía homér ica 
Poniendo a los que vuelan en América. 
¡América!.... El hermoso Continente 
De dos mares inmenso rodeado. 
El beso espera de la Madre ausente 
Que sangre, vida y esplendor le ha dado: 
Franco lo lleva, y al saltar ferviente 
A tierra, bendecido y aclamado. 
En ella deja, cual Colón , impreso. 
De la España inmortal el dulce beso! 
Torna «Plus Ultra» al vuelo giganteo. 
Siempre hacia el Sur con noble gallar-
i día, 
Y colmando un legí t imo deseo 
Pasa majestuoso por Bahía; 
Entra en el Uruguay, Montevideo 
Lo recibe con mágica a legr ía , 
Y al amarar, parece que las olas 
Cantando van las glorias e s p a ñ o l a s ! 
En tanto, Buenos Aires, palpitante 
De emoc ión , como toda la Argentina, 
Con ansia espera el venturoso instante 
De ver al avión que se avecina; 
Y al columbrarlo, al fin, m á s arrogante 
Que el regio c ó n d o r de la mole andina, 
¡Medio millón sa lúda le de almas 
Lanzando vivas y batiendo palmas! 
No cabe a p o t e ó s i s en lo humano 
Igual a la de entonces: es un mundo 
Recibiendo a otro mundo, que es su 
I hermano, 
Con el abrazo del amor profundo; 
Por eso cuando el haz del o c c e á n o 
Toca «Plus Ultra». . . ¡el vínculo fecundo 
Se consolida, y la genial hazaña , 
Al grito colosal de «¡Viva España!» 
Mas fué tan grande, tan intenso el grito, 
Que los sepulcros todos trepidaron 
En donde el s u e ñ o duermen, infinito, 
Los que el nombre e spaño l gloiificaron: 
A su conjuro mágico , bendito. 
Los Cató l icos Reyes retemblaron, 
Y Colón. . . cual si oyese otra m a ñ a n a 
El «¡Tierra»! de Rodrigo de Triana. 
Y mov ié ronse , al par que el Almirante, 
Cuantos audaces, íncli tos varones. 
Pusieron rumbo al tenebroso Atlante: 
Los Díaz de Sol ís y los Pinzones; 
El gran Hernán Cor tés , aquel gigante 
Que se l lamó Pizarro... ¡los leones 
De la raza, que así corr ían imperios 
Como la luz del sol corre hemisferios! 
Y también Vasco Núñez de Balboa, 
Que d e s c u b r i ó el Pacífico; Alvarado 
Que llegó a P a n a m á ; Francisco Ulloa, 
Que ent ró por California; Coronado, 
Dignó merecedor de excelsa loa 
Pot haber siete pueblos conquistado; 
Y Orellana, G u z m á n , Garay, Ojeda, 
Grijalba, Ercilla, C ó r d o b a , Pineda. 
Y aquel continuador de Magallanes 
Que dió la vuelta al mundo, Juan de-El-
I cano; 
Y aquellos invencibles capitanes 
Que hicieron inmoital el nombre hispa-
i no; 
Y aquellos que con ira de volcanes 
Sometieron al indio mejicano 
Venc iéndole en Tabasco y en Otiunba, 
^ ¡ T o d o s se removieron en su tumba! 
Y de todas las urnas sepulcrales 
i Tanta gloria i r radió qire sus destellos 
! Formaron como un sol, cuyos raudales 
| En Buenos Aires reflejaion bellos, 
I Y d e s p u é s de besar las inmortales 
| Frentes de nuestros hé roes , sobre ellos 
i Escribieron, por lema de su hazaña : 
«¡Dios en el cielo,y en la tierra, España!» 
61 Patronato de 
La Gota de Leche 
En la ú l t i m a s e s i ó n de la j u n t a de 
P r o t e c c i ó n a la Infancia se a c o r d ó 
cons t i tu i r un Pat ronato , que fuese 
cual c o m i s i ó n gestora de dicha Junta 
en todo lo concerniente a esa obra 
tan s i m p á t i c a y tan arraigada ya en 
esta c iudad , conoc ida con el nombre 
« G o t a de L e c h e » . 
El Patronato q u e d ó cons t i tu ido en 
la s iguiente forma: 
Presidenta: D.a Ger t rud i s Casaso-
la, v iuda de Luque . 
Vicepres idente : D . Salvador M u -
ñ o z Checa. 
Tesore ro : D . J o s é Casti l la Grana-
dos. 
Secretario: D . A n t o n i o Ga l l a rdo 
del Pozo . 
Vocales : D.a R o s a l í a Laude, v iuda 
de B o u d e r é , y el s e ñ o r Vicar io A r c i -
preste. 
Pocos d í a s l leva de existencia este 
Patronato y ya tiene en su haber una 
labor d igna de e log io . 
La Sra. Presidenta trabaja con el 
celo que le caracteriza para celebrar 
la Fiesta de la F l o r en Agos to , y no 
es aventurado suponer el é x i t o que 
ha de alcanzar, pues dadas sus ge-
nerales s i m p a t í a s y por otra parte la 
car idad de las s e ñ o r a s antequeranas 
es de esperar que n inguna le niegue 
la c o o p e r a c i ó n necesaria. 
Sabemos que el s e ñ o r Vicepres i -
dente ha encargado ya las flores pa-
ra dicha fiesta. 
T a m b i é n tiene el Pat ronato muy 
adelantadas las gestiones para la co-
branza directa del impues to sobre 
e s p e c t á c u l o s , que la Junta cede a la 
« G o t a de L e c h e » . 
Y f inalmente se e s t á trabajando 
para que el s e ñ o r G o b e r n a d o r c o n -
ceda la cobranza del impuesto sobre 
forasteros h u é s p e d e s de hoteles y 
fondas, que ya se cobra en todas 
partes y que la Junta t a m b i é n cede-
ría al Pat ronato . 
De esperar es, po r tanto, que todos 
cooperemos al feliz é x i t o del empe-
ñ o tan difícil como laudable, que so-
bre Sí han echado dichas s e ñ o r a s y 
s e ñ o r e s , a fin de que la marcha tan 
sensible del s e ñ o r J i m é n e z no sea 
golpe mor ta l para la obra tan p i ado -
sa c o m a b e n é f i c a que con tantos 
afanes realizara y con tanto acierto 
ha sabido conservar en medio de 
mi l d i f icul tades . 
CASA BERDDN 
Siguen 
las grandes rebajas 
en esta Casa, 
hasta fin de mes. 






C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 23 de Julio 
Pres id ió don losé Rojas Arreses-Ro-
jas y asistieron los s e ñ o r e s don Juan 
Cuadra Blázquez , don Manuel Alcaide 
Duplas, don Juan Pérez de G u z m á n y 
don Benito Ramos Casermeiro. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
rior y varias cuentas de gastos e ingre-
sos. 
Se a c o r d ó exponer al públ ico duran-
te el periodo reglamentario los padro-
nes de inquilinato y de casinos y círcu-
los de recreo. 
Se au tor izó a don Enrique Bell ido, 
para la sus t i tución por losetas de ce-
mento, del pavimento que corresponde 
a casa en cons t rucc ión en la calle de 
Cantareros. 
Se dió cuenta de la renuncia que for-
mula d o ñ a Josefa Garc í a , al cuarto de 
paja de agua que le c o r r e s p o n d i ó y se 
a c o r d ó oficiar al primero de los s e ñ o -
res que figuran en la re lac ión de solici-
tantes por si desea adquirirla. 
Se d e s i g n ó al concejal don Vicente 
Bores para que asista a la escritura de 
cance lac ión de la fianza del Deposita-
rio don José Alarcón. 
Se n o m b r ó comisionado para la pre-
sen tac ión de mozos ante la Junta de 
clasificación y revisión, a don Gonzalo 
Ruiz Ortega. 
Se c o n c é d i ó un socorro a José Osu-
na Villarraso que necesita trasladarse a 
Alhama para tomar aquellos b a ñ o s . 
Se facultó a la Alcaldía para que con 
vista de los antecedentes respectivos 
fije la cantidad que ha de concederse 
para dotar de ropa a los asilados en el 
del Cap i t án Moreno, . 
Quedaron sobre la mesa a estudio de 
los s e ñ o r e s concejales las tarifas de al-
quileres de coches y au tomóvi l e s . 
Se a c o r d ó designar a don J o s é Mar ía 
Gi l Robles para que represente a este 
Ayuntamiento en la Asamblea de M u n i -
cipios e s p a ñ o l e s que ha de celebrarse 
en Madrid el día 26 de los corrientes. 
Se formularon diversos ruegos sobre 
servicio de! camión autobomba, estado 
de una casa escuela en calle de Dura-
nes y despedida de las inquilinas, como 
así mismo sobre res taurac ión de Santa 
María y r epob lac ión forestal, a los que 
con te s tó cumplidamente la presidencia. 
Y se levan tó la ses ión . 
Subasta importante 
Recibimos de Granada, para su pu-
bl icación, extracto de edicto anuncian-
do la subasta de la finca a saber: 
«Una casa en cons t rucc ión , en la 
calle Alameda, hoy Alameda del D e á n 
M u ñ o z Reina n ú m e r o 31 , en la ciudad 
de Antequera, que linda derecha, en-
trando hace esquina a la calle Cárce l , 
izquierda con la casa n ú m e r o 29 de la 
calle Alameda, propiedad de don Juan 
de la Fuente Rodr íguez , y espalda con 
patio o tejar de dicho señor Fuentes, 
tasada por el Arquitecto don Francisco 
Espinosa Pérez , en 44.400 pesetas. 
»Para el acto del remate se señala el 
día 24 de Agosto p r ó x i m o y hora de las 
doce en el local de este Juzgado. 
»Para tomar parte en la subasta de-
b e r á n los licitadores consignar en la 
Caja general de d e p ó s i t o s o en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento de su va-
loración por lo menos. No se admi t i rán 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes de su va lorac ión . 
»Es c o n d i c i ó n especial de esta su-
basta que del precio del remate se de-
ducirá el importe de los tres plazos que 
según el Registro de la Propiedad es tán 
pendientes de pago y a que está afecta 
la finca, que ascienden a 13.500 pesetas 
cuyo pago q u e d a r á a cargo del rema-
tante toda vez que se d e s c o n t a r á del 
precio del remate. 
»Los t í tulos de propiedad de la finca 
quedan de manifiesto en la Secre ta r ía 
para que puedan examinarlo los que de-
seen tomar parte en la subasta, no pu-
diendo exigirse ot ros .» 
NOTICIERO DELi Ltlj|SÍES 
DE INTERES L O C A L 
ñ n t e q u e r a debe tener 
un regimiento 
Cuando nuestro Rey D. Alfonso XII I 
(que tantas y tan merecidas simpalias 
tiene lo mismo en España que fuera de 
E s p a ñ a , como lo est¿)n demostrando 
elocuentemente sus úl t imos viajes a 
Londres y a París) p a s ó por el anejo de 
Bobadilla con dirección a Málaga para 
la inaugurac ión del Hotél Principe de 
Asturias y otros varios actos que allí se 
celebraron con inusitadas pompa y es-
plendidez; lo mismo al ir que al volver, 
la Autoridad municipal de Aií tequeia , 
rogó respetuosamente y entre varias im-
portantes cosas, todas ellas de grande 
beneficio para Antequera, la ins ta lación 
en esta preciosa ciudad de un Regi-
miento de Infantería. 
El Presidente del Consejo de minis-
tros, las dos veces que por aquí p a s ó , 
con motivo del regio viaje, cuando esta 
demanda, de un regimiento, se le hizo, 
la recibió con agrado muy notorio, y re-
cordando que Antequera tenía «un cuar-
telillo» (que debe ser el viejo ca se rón , 
donde se halló hasta hace poco la Co-
mandancia militar y hoy se ha instalado 
la Escuela de Artes y Oficios) p rome t ió 
el m a r q u é s de Estella que haría cuanto 
pudiera porque a esta ciudad de Ante-
quera viniese un regimiento. 
En Ciudad-Rodrigo, en la plaza fuer-
te fronteriza con Portugal, perteneciente 
a la provincia de Salamanca, existe un 
regimiento de Infantería, al que no ha-
ce mucho tiempo se le dió el glorioso 
nombre de «Regimiento de An teque ra» . 
En Cartagena, hay de constante guar-
nición en aquella murciana ciudad, un 
regimiento que lleva el nombre de Re-
gimiento de Cartagena. 
¿ Q u é mér i tos , q u é valor h is tór ico , 
qué fuerza mayor más , tiene Cartagena, 
que no pueda tener Antequera, tan rica, 
tan llena de grandeza, tan cé lebre h is tó-
r icátnente hablando, pero privada de 
tener ya, en su misma ciudad el Regi-
miento de Antequera?... 
Lo m á s lógico sería que ese Regi-
miento de Antequera estuviese aquí de 
guarn ic ión . 
En Alcoy, ciudad levantina, de la 
misma o menor importancia e c o n ó m i c a 
y social que nuestra gran ciudad de A n -
tequera, hace much í s imos a ñ o s tiene un 
regimiento allí, en Alcoy, de guarn ic ión , 
el denominado «de Vizcaya». 
En Tortosa, provincia de Tarragona, 
de menor ca tegor ía y de menor poten-
cialidad que Antequera y que Alcoy, 
hay constantemente, hace largo tiempo, 
un Bata l lón de Almansa. 
En Estella, de la región navarra que ni 
ferrocarriles tiene, só lo hay autos, resi-
de el regimiento de Las Ordenes Mi l i t a -
res; y en otras muchas poblaciones de 
r n e n o r importancia que Antequera, 
siempre hay destacados batallones de 
infantería, que dan vida y an imac ión a 
las poblaciones donde residen. 
Alcalá de Henares tiene fuerzas de 
cabal ler ía . 
Hay que gestionar, enseguida, que 
Antequera, tenga guarn ic ión militar: 
porque Antequera debe tenerla. 
El Regimiento de Antequera debe ser, 
único y exclusivamente para la muy no-
ble, muy leal e impor tan t í s ima ciudad 
de Antequera. 
El Comercio, la Industria, cuanto en 
Antequera tiene autoridad, vale dinero, 
representa fuerza social, todos los ante-
queranos de corazón , los que de verdad 
amen a este encantador r incón de An-
dalucía , deben pedir a nuestro Excmo. 
Ayuntamiento, que con su d ignís imo se-
ñor Alcalde a la cabeza de toda, esta 
querida ciudad, se pida al Gobierno de 
Madr id en fundada y respetuosa de-
manda, que a la ciudad de Antequera 
se le conceda guarnic ión constante y 
que el Regimiento de Antequera sea el 
que, por llevar nombre tan inmortal co-
mo legendario y glorioso para la histo-
ria de España , el Regimiento de Ante-
quera sea destinado a esta bella ciudad. 
¿ Q u é hace falta un buen cuartel? 
Pues a gestionar su pronta construc-
ción; que el Ayuntamiento convoque a 
Muy en breve será inaugurado el nuevo 
H O T E L I N F A N T E 
Calle Infante Don Fernando, 83 
E n t r e e l C í r c u l o M e r c a n t i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
todos los antequeianos para por sus-
cripción pública hacerlo. 
M i que t id í s ima hija, Carmen Victoria 
L a c a m b i a - G a r c í a y Rubiato, de sus 
ahorritos de niña, tiene el honor de po-
ner a la d ispos ic ión del Excmo. Ayun-
tamiento de Antequera, de su ciudad 
natal, (pues mi pr imogéni ta , a las ejecu-
torias de su noble apellido, unirá, con 
santo y patr iót ico orgullo el de haber 
nacido en Antequera) mi hija como an-
tequeraua, ofrece a su municipio, desde 
hoy, cincuenta pesetas a esa suscrip-
ción popular para construir ese cuartel. 
Su padre, que demostrado tiene lo 
e n a m o r a d í s i m o que se halla de Ante-
quera, también ofrece a c o m p a ñ a n d o a 
mi p e q u e ñ a antequeranita, otras cin-
cuenta pesetas, con igual finalidad. 
Si más pud ié r amos , d a r í a m o s más . 
Si tenemos la suerte de que esta mo-
desta iniciativa sea b e n é v o l a m e n t e aco-
gida, seguramente, que comenzadas las 
obras de ese nuevo cuartel para alojar 
el Regimiento de Antequera, Dios que-
rrá, que podamos suscribir mayores 
cuotas. 
El Ayuntamiento de Antequera; la 
Prensa local de Antequera, los Círculos 
Recreativo y Mercantil de Antequera, el 
Comercio, la Industria de Antequera, to-
dos los que han nacido y viven en Ante-
quera, cuantos por sí o por afinidad 
sientan amor por Antequera, todos ab-
solutamente todos, tienen la palabra en 
este asunto. 
Una niña antequerana encabeza esa 
suscr ipc ión . «¡Un forastero!» El padre 
de esa antequeranita la sigue y lanza es-
ta idea desde LA VERDAD de Antequera 
y en favor de Antequera. 
Antequeranos ¿ d e s p r e c i a r e i s e s t a 
idea, que solamente tiende al mayor es-
plendor de vuestro Antequera? 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA. 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de San Juan de Dios 
Día 2 6 . — D o ñ a Josefa Moreno, viuda 
de Carrasco, por sus difuntos. 
Día 2 7 . - Don Bernardo j iménez y se-
ñora , por sus difuntos. 
Día 28. —Doña Elena de Arco, viuda 
de Ovelar, por sus difuntos. 
Iglesia de las Recoletas 
Día 29. —Sufragio por don José Ca-
rreira y d o ñ a Rosario Ramírez. 
Días 30 y 31.—Sufragio por D. Fran-
cisco J. Vil lar ino y Alaminos y su s e ñ o -
ra esposa. 
Iglesia de la Victoria 
Dia 1.° de Agos to , -Don Manuel A40-
reno F. de Rodas, por sus difunto?. 
[arlos Lería Baníer 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara , 9 
(esquina a la de San José) 
Teléfono 268 
Hay potro, nnre herrar ganado vacuno 
PARA EL ANO 1926-27 
GASTOS 
(CONTINUACIÓN) 
C A P Í T U L O X I I I 
Granjas agrícolas 
Para los primeros gastos de 
un campo de d e m o s t r a c i ó n 
agr ícola 1,000.— 
Ferias, funciones y festejos 
Para funciones y festejos y 
d e m á s gastos en la fiesta 
del Ssmo. Corpus Christi . 1.000.-— 
Para la función votiva de 
Nuestra Señora de los Re-
medios y velada . . . . 250.— 
Para la id. de Nuestra S e ñ o -
ra del Rosario 25. — 
Para la id. del Patrocinio de 
San José 25.— 
Para la id . del Arcángel San 
Miguel 37.50 
Para la id . de San Francisco 
de Paula 16.50 
Para la id . de la Purificación. 175.— 
Para la id. de Santa Eufemia. 100.— 
Para las Palmas en la Fiesta 
del Domingo de Ramos. 100.-
Para los gastos de la Fiesta 
del Arbol . 1.500.-
Para los gastos que originen 
las ferias de Mayo y Agos-
to y subvenciones que se 
acuerden para las cofra-
días con motivo de las pro-
cesiones de Semana Santa 25.000.-
Total Pesetas 28.229.-
C A P I T U L O X V 
Mancomunidades 
Para pago de la parte corres-
pondiente a esta Corpora-
ción, por a g r u p a c i ó n de 
Municipios e s p a ñ o l e s . . 400. 
Censos 
Producto de fincas cedidas a 
censo en el término de 
Cuevas de S. Marcos . 
Por id . id . de Cuevas Bajas 
Por id . id. de Mol l ina . . 
Por id. en la Dehesa de Ye 
guas , 
Por id. en la id . de Potros. 
Por id . en Alcornocal y Na 
vasos . . . . . . . 
Por id . id . de Comunes . 
Por id . id . del Cerro de Es-
parta! 
Por id . id . enLagunillas Bajas 
Por id . id . en la Sierra del 
Valle 
Por id . id . en Cintas del Ne 
bral 
Por id . id . en Albinas de 
Fuente Piedra . . . . 
Por id . id . en Sierra de la Ca 
C A P Í T U L O X V I I I 
imprevistos 
Para los gastos no previstos 
en el presente presupuesto 16.835.52 
INGRESOS 
C A P I T U L O I 
Edificios y solares 
Por renta líquida de la casa 
Cuartel de la Guardia Civi l 1.185.60 
Por renta de la casa n.042 de 
la calle Hornos . . . . 144.— 
Por id . id. Plaza de Abastos . 135.— 
Total Pesetas 1.464.60 
morra 
Por id . id . en otros Partidos 
Productos de censos sobre 
fincas de este té rmino . 
Por id . id . en Fuente Piedra 
Por id . id . en Archidona . 
Por id . id . en Mol l ina . . 
Por id . id . en Colmenar . 
Por id . id . en Loja . . . . 
Por id. id. en Granada . . 
Por id . id . en Pedrera . . 
Por id. id. en Cañe t e la Real 
Por id . id . en Estepa . . 
Por id . id . en Cabra. . . 
Por id . id . en Lucena . . 
Por id . id . en Puertollano. 
Censos sobre aguas 
De herederos de don Vicente 
Sarrailler, por una paja. 
De D. Baldomero Bellido Ca 
rrasquilla, por una paja. 
De herederos de D. Rafael 
Garc ía Aguilar. . . . 
De id . de D. Antonio Fernán 
dez del Pino por l i 2 paja 
De id . de D. Salvador Gon 
zález García por l i 2 paja 
De herederos de d o ñ a Luisa 
Cuesta, por media paja 
De herederos de D. José Pa 
ché Requena, por 1|2 paja 
Por renta anual de 20 y me-
dia fanegas de tierra en la 
Cuesta de G a n d í a . . . . 
10.069.82 
3.010.25 

































Tota l pesetas. 24.027.50 
(Con t inua rá ) 
Cuarti l las de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este per iód ico . 
F R A N C I S C O P I P O 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER ü TALLER DE REPARACIDNES 
VEIGA, 31 Y 33 / / "TELÉFONO S2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
iM»ii*ti« >i>*ii«iraiiaiiftii ••II«)I«III«II»H H 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
HORAS DE SALIDA 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana , de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
NOTICIERO D B h bÜJSÍBS 
\?ergara Usátegul 
La « U n i ó n I l u s t r a d a » publ ica fo to -
g ra f í a s relativas al acto celebrado en 
Fedala, (Mar ruecos f r a n c é s ) en el 
que le fué colocada a d o n M a n u e l 
Vergara U s á t e g u i , las insignias de 
la c o n d e c o r a c i ó n Ouissan Alaoniie, 
que le ha s ido otorgada por el S u l -
tán de Marruecos , de acuerdo con 
el Residente General F r a n c é s , en 
premio a la labor i n t e n s í s i m a desa-
rrol lada en la indust r ia pesquera que 
implantase, luchando con mi l d i f i c u l -
tades y arros t rando pel igros de to-
das clases, pero venc iendo al f in , pa-
ra bien de intereses generales, ma-
r r o q u í e s y franceses. A l acto a s i s t i ó 
un env iado especial del G o b i e r n o 
de la R e p ú b l i c a . 
- El mismo p e r i ó d i c o sol ici ta del 
G o b i e r n o e s p a ñ o l , que t a m b i é n o to r -
gue recompensa h o n o r í f i c a al labo-
rioso antequerano. 
U n i m o s g u s t o s í s i m o s nuestra s ú -
pl ica, a la del quer ido colega, pues 
allí donde haya un antequerano, que 
por sus dotes, en cua lquier o rden , 
d i s t í n g a s e , tiene nuestra v i v í s i m a 
s i m p a t í a , y con doble m o t i v o en este 
caso, en que M a n o l o Veigara , s iem-
pre la tuvo , por su honradez y labo-
r ios idad . 
SMS s m i i n s 
La noche del jueves fué abundante, 
por desgracia, en escenas t rág icas . 
Entre los sepultureros Juan Romero 
Terrones, de 54 a ñ o s de edad, casado, 
y Antonio Pascual Moreno, de 41, sol-
tero, exist ían constantes desavenencias. 
El jueves, a c ó s a l e las diez, su rg ió 
entre ambos una de tantas discusiones, 
cuando se hallaban en lugar no lejano 
del Cementerio, y degenerando en riña, 
g o l p e á r o n s e , cayendo en tierra Antonio 
Pascual, a s e s t á n d o l e su adversario una 
puña l ada en el vientre. 
A los gritos de auxilio de los vecinos 
de aquellos contornos, a c u d i ó la guar-
dia municipal que presta servicio en la 
plaza de Santiago, conduciendo al heri-
do al Hospital de San Juan de Dios, y 
deteniendo poco d e s p u é s al agresor. 
Dado aviso al Juzgado, p e r s o n ó s e en 
el establecimiento benéfico, recibiendo 
dec larac ión a Pascual. 
Según el dictamen facultativo, la he-
rida es bastante grave. 
En é s e estado cont inúa , al escribir es-
tas lineas. 
« * * 
A las pocas horas d e s a r r o l l á b a s e en 
terrenos del cortijo de La Dehesilla', de 
este té rmino, otro suceso sangriento: 
Luciano Garc ía Valverde, joven de 16 
años , hijo del arrendatario de la finca, 
Francisco Garc ía , y nieto del propieta-
rio de ella que habita en Loja; ha l l ábase 
custodiando ganado en rastiojos de esa 
hacienda. A c o m p a ñ á b a n l e dos hom-
bres, dependientes del colono, que dor-
mitaban. Luciano, según cuentan, ob-
servó que cruzaba el terreno un bulto, 
pa rec iéndo le que dir igíase hacía el ga-
nado. Parece que hubo de darle aviso 
para que se detuviera el desconocido, y 
que como no le contestara, ni se para-
se, ni corto ni perezoso, d i s p a r ó sobre 
el bulto la carabina que tenia. 
Despertados los otros guardianes, y 
alarmados en el caser ío del cortijo los 
que en él descansaban, acudieron pre-
surosos al lugar del suceso, a c e i c á n d o -
se al sitio en donde el bulto se hallaba, 
ya en tierra, y cuál sería la sorpresa al 
reconocer en la victima del disparo, al 
joven, de igual edad que el agresor, y 
amigo y vecino de éste , Felipe Ríos 
León, pariente p róx imo del labrador de 
la caser ía de la Higuera, colindaiite con 
La Dehesilla. 
Según las referencias que tenemos, 
Luciano creyó que le iban a robar las 
cabal le r ías que vigilaba, y sin reflexio-
nar ni dar tiempo a nada, d i s p a r ó sobre 
el que supuso cuatrero. Y el desgracia-
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
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do Felipe, que dicen había estado en 
las piimeras horas de la noche en An-
tequera, d i i ig íase a la caser ía de la H i -
guera, donde habitaba. 
Es posible que no oyera la voz de 
Luciano para que se detuviese, o bien 
que o y én d o l a , no le contestara para 
darle broma al amigo, o que le respon-
diere y éste no percibiera la contesta-
ción. El caso es que la -desgracia tuvo 
allí asiento, y que dos familias sufren 
las consiguientes consecuencias. 
El muerto pertenece a la familia nu-
merosa de labradores y hortelanos, de 
León Mor i l lo . El padre del muchacho, 
no reside aquí hace algún tiempo. Nos 
han dicho que es huérfano de madre. 
El agresor es de familia lojeña, que 
adqui r ió La Dehesilla hacealgunos a ñ o s . 
El s eño r Juez de Instrucción don Ma-
riano Lacambra a c o m p a ñ a d o del secre-
tario señor Rodr íguez y el oficial s eño r 
Herrera, cons t i tuyóse enseguida que tu-
vo conocimiento del hecho, en el men-
cionado cortijo, recibiendo declaracio-
nes, ordenando a la Benemér i t a la de-
tención del agresor, que fué ingresado 
en la cárcel , y el traslado del c adáve r 
al camposanto. 
En bolsillo del desventurado Felipe, 
hal lósele un p e q u e ñ o cuchillo, obser-
v á n d o s e , que la bala dió golpe en un 
lado de la parte superior de la hoja 
junto al mango, antes de penetrar en el 
pecho del infeliz. 
Don José Orozco Mart ín 
Tras larga enfermedad, dejó de exis-
tir en la noche del lunes, el antiguo y 
estimado industrial don José Orozco 
Mart ín . 
La conducc ión del cadáve r , tuvo lu-
gar en la tarde del martes, concurrien-
do al acto numerosos amigos del fina-
do y la familia, a la cual testimoniamos 
miestio p é s a m e . 
Don R a m ó n Amores 
Ha fallecido hace pocos d ías en Vi--
llanueva de la C o n c e p c i ó n don Ramón 
Amores Tienda. 
Era el finado, en aquel anejo, perso-
na es t imadís ima . Ejercía el comercio; 
pero su principal o c u p a c i ó n const i tu ía-
la la asistencia al bot iquín que tuvo a 
su cargo siempre. La gran práct ica de 
ver enfermos por sus aficiones a la me-
dicina, unido a la frecuencia con que 
en a ñ o s a t rás se careciera de méd ico 
en aquel poblado durante largas tem-
poradas, y la dificultad, aún hoy, de 
hallarse facultativo que se avenga a re-
sidir en tal aldea; hizo que aquél veein-
daiio le considerara casi galeno, acu-
diendo a él con fe ciega los enfermos, 
en busca de curac ión . Don Ramón, 
prudente y generoso, ni a r r i e sgábase 
en empresas que pudieran comprome-
ter la salud del paciente, ni cobraba 
nada por su consejo. Siempre que ob-
servare s ín toma denotante de algo se-
no en el enfermo, hacíale acudir al mé-
dico. 
Se le quería mucho allí, y en toda la 
Sierra. 
Descanse en paz el buen amigo, y 
reciba su familia el testimonio de nues-
t io p é s a m e . 
* 
D o ñ a Carmen Rivera 
A edad avanzada, y luego de sufrir 
durante nueve meses dolorosa enferme-
dad, ha sucumbido la respetable viuda 
de don Antonio Reina, s e ñ o r a de muy 
buenas cualidades. 
Descanse en paz la estimada anciana, 
y reciba su familia, y especialmente sus 
hijas d o ñ a Enriqueta y d o ñ a Joaquina, 
y su nieto, el apreciable y laborioso jo -
ven don Juan Rodr íguez Reina, el testi-
monio de nuestro pesar. 
* 
L a S r a . viuda de G a r c í a Cuc l lar 
Victima de ataques ca rd í acos , falleció 
el viernes la respetable señora , hija de 
notario ejercente aquí muchos a ñ o s há 
tiempo, Sr. Talavera, y esposa que fué 
de nuestro inolvidable amigo D. Rafael 
Garc ía Cuél la i . 
Los afectos que la estimada dama te-
nia aquí en vida, y sus hijos, nuestros 
muy queiidos amigos don Rafael, don 
Luis, don Francisco, don Antonio y don 
José Garc ía Talavera tienen, manifes tá-
ronse en la conducc ión del cadáver , 
pues asistieron numerosos amigos. 
Dios acoja, en su seno el alma de la 
finada, y reciban sus hijos ca r iñoso pé -
same. 
„ L a Unión M e r c a n t i l " de M á l a g a 
El popu la r í s imo diario m a l a g u e ñ o , 
tiene a bien dedicarnos elogios relati-
vos con las modificaciones que hemos 
establecido ú l t imamente , entendiendo 
por nuestra parte, servir así mejor los 
intereses del públ ico . Dice así el gran 
per iód ico de informatíión: 
LA VERDAD 
«Hemos recibido el úl t imo n ú m e r o 
de este popular semanario, que én la 
hermosa ciudad de los T o r é a l e s se ve-
nía publicando los s á b a d o s , que, aun-
que conservando el mismo titulo, se ha 
convertido en «Noticiero del Lunes», 
con excelentes informaciones telegráfi-
cas y telefónicas de Madr id y provin-
cias. 
>La implan tac ión deesa reforma vie-
ne a evitar que, por la carencia absoluta 
de Prensa los lunes en aquella pobla-
ción se vean los antequeranos privados 
de conocer los sucesos que ocurran 
desde el domingo hasta el maites al 
mediod ía , que allí se reciben los pr i -
meros pe r iód i cos de la semana. 
«Además , y no obstante ser decidido 
p r ó p o s i t o de la indicada publ icac ión , 
no admitir suscripciones en la locali-
dad, accediendo a requerimientos que 
se le han hecho, ha acordado estable-
cerla. 
»Según nuestras noticias, han sido 
favorablemente acogidas y u n á n i m e -
mente elogiadas las indicadas reformas 
por nuestro estimado colega introduci-
das, constituyendo un éxi to per iodís t i -
co que aumenta el alcanzado desde su 
apar ic ión , y por el que muy de veras le 
felicitamos.» 
Agradecemos vivamente al querido 
colega sus ca r iñosas manifestaciones. 
De semana a semana 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - C o n c e p c i ó n Ber-
dún J iménez , Antonio Moreno Rubio, 
Mar ía Teresa C h a c ó n Carrasco, Mar ía 
Martín Hoyos, J o s é Mantil la Rame, Car-
men J iménez Villalón, Manuel Garc ía 
Fe rnández , María Mart ín Hidalgo, J o s é 
Moyano Hidalgo, Rosario Romero A l -
varez, Sebas t i án Grajales Vargas, Ma-
ravilla Garc ía Soria, Miguel Escobar 
Mart in, Rafael Lara Moreno, J o s é Mar-
tín Mena, Carmen J iménez Guerrero, 
Dolores López Sánchez , Antonio Ro-
mero Heredia, Rosario Ariza Montero, 
Francisco León Bravo, Ana Péréz Or-
t e g a . - T o t a l , 21 . 
DEFUNCIONES. -F ranc i s co Postigo 
Gonzá lez , 6 meses; Rosario Castillo 
Morales, 4 a ñ o s ; María F e r n á n d e z Ve-
gas, 23 a ñ o s ; Josefa Hidalgo M u ñ o z , 
23 a ñ o s ; Pilar Prados M a r a v é , 4 meses; 
Dolores Robles López, un a ñ o ; don Jo-
sé Orozco Mart ín, 78 a ñ o s ; María Car-
men Casero Morejón , 6 meses; Josefa 
Verdejo Carrasco, 18 meses; Antonio 
Ruíz Hurtado, 2 a ñ o s ; Angeles Navarro 
Ramírez, 11 meses; Teresa G á m e z Ar-
jona, 6 a ñ o s ; Francisco Palomino Oleas, 
4 a ñ o s ; Gaspar Verdejo Carrasco, 4 me-
ses; d o ñ a Angeles Talavera Montero, 
72 a ñ o s ; d o ñ a Carmen Rivera Avilés, 
83 a ñ o s ; Antonio Artacho Ruz, 11 me-
ses.—Total, 17. 
N A C I M I E N T O S . - Manuel Toledo 
Guerrero, con Francisca Cap i t án Man-
zano. . 
Manuel Pinto Castro, con Rosario 
Paradas Durán . 
Jo sé Castilla Benítez, con Socorro 
Corbacho Hidalgo. 
Accidentes 
En el carro propiedad de Rafael Cor-
tés Melero, iba el niño de 9 a ñ o s , Fran-
cisco M u ñ o z Ramos., por la carretera 
del Valle de Abdalaj ís . Las bestias des-
v iá ronse hacia lugar inseguro, vo lcán-
dose el carro, y el chico recibió nume-
rosas contusiones, que si no surgen 
complicaciones, curarán pronto. 
— El joven don José Rosales Reina, 
caminaba en bicicleta el día 21 por la 
cuesta de los Rojas, y a t rope l ló , sin po-
der evitarlo, a Carmen Garc ía Pozo, re-
sultando ésta con leves contusiones. 
— Ana López Lara iba el día 19, subi-
da en una cabal ler ía , cargada con cán-
taros llenos de leche, por la calle de la 
Porter ía , y al ciuzar el au tomóvi l nú-
mero 88 de la matr ícula M A . e s p a n t ó -
se la bestia, derribando a Ana, resultan-
do ilesa y los cán ta ros rotos con derra-











Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
Clase primera, a 11.50 pfos. arroba 
ClaseseMa,alO. „ 
Venta al por mayor, M u ñ o z H e r r e r a , 3, 
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